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La presente investigación tiene por propósito realizar el análisis de la posibilidad de 
desarrollar el programa Ayllus Mágicos en la provincia de Cusco, como una alternativa de 
desarrollo de turismo sostenible. Para lo cual se desarrolló una investigación con enfoque 
cuantitativo, siempre diseño empleado de tipo observacional descriptivo simple y 
transversal por su temporalidad. La población de estudio estuvo constituida por los 
operadores de turismo de la provincia del Cusco en número de 485, de las cuales se extrajo 
una muestra no aleatoria de 58 personas, las cuales respondieron un cuestionario, sobre 
Potencialidades y limitaciones en implementación del programa Ayllus Mágicos el mismo 
que consta de 16 ítems y que fue sometido a pruebas de validez y confiabilidad. Los 
resultados de la investigación permiten concluir que, a percepción de los operadores de 
turismo de la región Cusco, existen potencialidades para desarrollar un turismo vivencial, 
sin embargo, las mismas se ven limitadas por la carencia de infraestructura que se 
presenten muchas localidades, así como la carencia de capacitación y actividades turísticas 
por parte de organismos como son la dirección regional de turismo del Cusco. 
Palabras clave: Turismo vivencial, potencial turístico, limitaciones y posibilidades en el 





The purpose of this research is to analyze the possibility of developing the Ayllus Mágicos 
program in the province of Cusco, as an alternative for the development of sustainable 
tourism. To this end, a research was developed with a quantitative approach, always using 
an observational design that is simple and cross-sectional due to its temporality. The study 
population was constituted by the tourism operators of the province of Cusco in number of 
485, from which a non-random sample of 58 people was extracted, which answered a 
questionnaire about Potentialities and limitations in the implementation of the Magical 
Ayllus program the same one that consists of 16 items and that was submitted to tests of 
validity and reliability. The results of the investigation allow us to conclude that, to the 
perception of tourism operators in the Cusco region, there are potentials to develop an 
experiential tourism, however, they are limited by the lack of infrastructure that many 
localities present, as well as the lack of training and tourism activities by organizations 
such as the regional tourism directorate of Cusco. 
Keywords: Experiential tourism, tourist potential, limitations and possibilities in the 





La presente investigación aborda un tema que hicimos importancia para la provincia 
Cusco, en especial para poblaciones que tienen un potencial turístico importante, pero que, 
sin embargo, no han recibido atención, por parte del Estado, tanto del gobierno central ni 
por parte del gobierno regional. Son poblaciones que requieren de un desarrollo económico 
para el bienestar de su población, tiene en sus recursos naturales y paisajísticos una 
importante fuente de desarrollo, sin embargo, el turismo convencional los circuitos de 
turismo como son los del Valle sagrado de los Incas, los grandes atractivos turísticos en el 
Cusco como son Machupicchu, son la fuente de atención del gobierno central, 
desaprovechándose una oportunidad inmejorable de ampliar la oferta turística, de tal 
manera que podría beneficiar a una mayor cantidad de personas poblaciones. 
El programa de turismo alternativo Ayllus Mágicos, tiene como propósito poner en 
valor los recursos naturales y turísticos con los que cuentan muchas de las poblaciones del 
Cusco, y que se constituirían en un polo de desarrollo para sus pobladores, impulsando el 
desarrollo económico y cultural de los mismos, sin embargo, existen muchas limitantes, 
entre las cuales figuran la carencia de infraestructura, la incipiente gestión o podríamos 
decir la deficiente gestión por parte de las entidades encargadas como son el MINCETUR, 
que no se preocupa por ampliar la oferta turística, asimismo se desaprovecha la 
experiencia que muchos operadores de turismo tiene en materia de turismo vivencial y 
alternativo que podrían ser de mucha utilidad al momento de implementar programas 
dirigidos a su desarrollo y que en países como México han tenido un éxito importante. 
Motivo por el cual la presente investigación busca analizar la posibilidad de la 
implementación de programas de turismo alternativo o vivencial como es el programa De 
Ayllus Mágicos. 
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El informe de investigación está organizado en cinco capítulos los mismos que 
contienen el desarrollo de la investigación. 
El capítulo I, denominado Planteamiento del problema contiene la determinación del 
problema de investigación, la formulación de la misma, así como los objetivos, la 
importancia, limitaciones y alcance de la investigación. 
El capítulo II, es nombrar Marco teórico y en él se consignan los antecedentes de la 
investigación, las bases teóricas referidas a las variables de estudio, se abordan temas 
referidos al turismo vivencial, así como se realiza la definición de términos básicos. 
El capítulo III, titulado Hipótesis y variables, es dedicado a presentar la formulación 
de la hipótesis general y específicas, así como las variables de estudio su definición 
conceptual y la operacionalización de las mismas. 
El capítulo IV, denominado Metodología contiene el enfoque de la investigación, así 
como el tipo y el diseño en el que la misma se efectúa, la población y muestras, las 
técnicas e instrumentos empleados para la recolección de datos, así como las técnicas 
empleadas en su procesamiento y la generación de la correspondiente información 
relevante a la investigación. 
En el capítulo V, que es denominado Resultados, se presentan los resultados 
obtenidos para la validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, así 
como los resultados obtenidos para las variables de estudio y las correspondientes pruebas 
estadísticas de hipótesis, para finalmente realizar la discusión de dichos resultados. 
Asimismo, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices 





Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema  
De acuerdo con resultados del Barómetro de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), la demanda internacional se ha mantenido robusta, a pesar de la coyuntura 
(relacionada principalmente con problemas de seguridad). Así, la llegada de turistas 
internacionales ha crecido un 3.9% en 2016, hasta alcanzar los 1,235 millones, 
incrementándose en más de 46 millones respecto de 2015. Cabe resaltar que Sudamérica 
ha experimentado una tasa mucho mayor de crecimiento (+6.3%), gracias a los 32.7 
millones de turistas internacionales que acogió el año pasado. 
El turismo en el Perú ha crecido, pero no lo suficiente para el potencial que tiene, 
sostiene Comex Perú. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), alrededor de 3.7 millones de turistas extranjeros llegaron al país en 2016, lo 
que representó un incremento del 7.7% con respecto a 2015. 
Si bien parece una cifra bastante positiva, no lo es tanto. En el pasado, el sector 
crecía con mayor dinamismo, a cifras de dos dígitos; la ralentización en su crecimiento se 
refleja en nuestra poca representación a nivel mundial: un 0.3% del total de turistas y un 
11.3% del total de llegadas a Sudamérica", afirman 
Abriendo caminos Comex Perú indica que, de acuerdo con el Plan Estratégico 
Sectorial Multianual a 2021 del Mincetur, se plantea que, para dicho año, la llegada de 
turistas internacionales sea de 6.9 millones y se incrementen un 50% los flujos de turismo 
interno, lo que se lograría trabajando con miras a largo plazo y aprovechando las 
oportunidades y el potencial del país en materia turística. 
De acuerdo con actores y especialistas en el sector, la infraestructura es el principal 
problema, sobre todo si queremos llegar a transportar 16 millones de pasajeros en 2020. 
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Proyectos importantes en materia aeroportuaria se han visto frenados, ya sea por la 
coyuntura política o por aplazamientos en su ejecución", sostienen. 
Tal es el caso de la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez (AIJCH), que solo 
cuenta con una pista de aterrizaje. Esto es un problema, pues fue diseñado con una 
capacidad para 10 millones de pasajeros al año y actualmente alberga 16 millones, 
superando en 60% su capacidad. 
El circuito turístico del sur (principalmente, Machu Picchu) alberga el 85% del 
turismo receptivo, de acuerdo con datos del Mincetur, por lo que es necesaria una 
movilización del flujo de turistas para reducir esta dependencia, así como destacar otros 
complejos turísticos", mencionan. 
Es importante recalcar que en la región Cusco del MINCETUR cumple una labor de 
promoción muy débil del turismo, limitándose a tareas administrativas poco relevantes, lo 
que impulsa a realizar propuestas para dicho ente del estado pueda promover y gestionar 
de mejor manera el desarrollo del turismo en nuestra región, para lo cual se puede tomar 
como ejemplo el Turismo desarrollado en México bajo la modalidad de Pueblos Mágicos. 
Pueblos Mágicos es un Programa de política turística que actúa directamente sobre 
las localidades como una marca distintiva del turismo de México, por ello la Secretaría de 
Turismo Federal, busca mantenerla en un nivel de respeto y de cumplimiento de sus reglas 
de operación, para lograr los objetivos de desarrollo y hacer del turismo en las localidades 
una actividad que contribuya a elevar los niveles de bienestar, mantener y acrecentar el 
empleo, fomentar y hacer rentable la inversión. 
Los Pueblos Mágicos, son localidades que requieren orientarse para fortalecer y 
optimizar el aprovechamiento racional de sus recursos y atractivos naturales y culturales, 
fortalecer su infraestructura, la calidad de los servicios, la innovación y desarrollo de sus 
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productos turísticos, el marketing y la tecnificación, en suma, acciones que contribuirán a 
detonar el crecimiento del mercado turístico. 
Ante tal posibilidad nos planteamos la interrogante de si es posible adaptar un 
programa similar en nuestra región, que cuenta con tantas potencialidades, con el apoyo 
del Estado a través de MINCETUR. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Es posible el desarrollo del Programa Ayllus Mágicos en la provincia de Cusco, 
como una alternativa de desarrollo de turismo sostenible? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuáles son las principales potencialidades turísticas con las que cuenta la provincia 
de Cusco, en lo que se refiere a localidades con atractivos turísticos? 
PE2. ¿Cuáles son las principales limitaciones con las que se cuenta en la provincia de 
Cusco y que limitan o dificultad la implementación del Programa Ayllus Mágicos 
como alternativa de desarrollo de turismo sostenible? 
PE3. ¿Cuáles son las acciones inmediatas que debiera tomarse para hacer posible el 
estudio de factibilidad y la implementación del Programa Ayllus Mágicos en la 
provincia de Cusco? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Analizar la posibilidad de desarrollar el Programa Ayllus Mágicos en la provincia de 
Cusco, como una alternativa de desarrollo de turismo sostenible. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Establecer las principales potencialidades turísticas con las que cuenta la provincia 
de Cusco, en lo que se refiere a localidades con atractivos turísticos 
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OE2. Determinar las principales limitaciones con las que se cuenta en la provincia de 
Cusco y que limitan o dificultad la implementación del Programa Ayllus Mágicos 
como alternativa de desarrollo de turismo sostenible 
OE3. Analizar las acciones inmediatas que debiera tomarse para hacer posible el estudio 
de factibilidad y la implementación del Programa Ayllus Mágicos en la provincia de 
Cusco 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
La región Cusco y la provincia de Cusco en particular son los principales receptores 
de turismo en el Perú, sin embargo, los circuitos turísticos son muy limitados en nuestra 
localidad y se desaprovecha la potencialidad turística que tiene el Cusco, para poder 
ampliar la oferta de paquetes turísticos en poblaciones que tienen un inmenso potencial 
para desarrollar turismo y así contribuir con el desarrollo económico y cultural de los 
mismos. 
La presente investigación se justifica por la necesidad que se tiene de realizar 
estudios que muestren las fortalezas y debilidades que se tiene para la implementación de 
turismo alternativo en nuestra región, como paso previo a propuestas de estudio de 
factibilidad de proyectos de inversión, principalmente por parte del Estado y también de 
organizaciones privadas. 
Desde el punto de vista metodológico la investigación se justificó por la por la 
necesidad de contar con instrumentos de recolección de datos que hagan posible el tener 
información relevante respecto a las potencialidades y limitaciones del turismo alternativo 
en nuestra región. 
El desarrollo del turismo en el Perú y particular en nuestra región ha demostrado ser 
una fuente importante de generación de puestos de trabajo y de desarrollo económico, que 
promueve la participación de diversos sectores, no obstante el turismo se limitada a 
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conocidos atractivos turísticos y no se amplía la oferta de paquetes turísticos y de turismo 
alternativo en nuestra región, razón por la cual es importante realizar estudios que 
muestren las potencialidades así como las limitaciones de proyectos turísticos en nuestra 
región, los mismos que han de servir como punto de partida para formulación e 
implementación de los mismos, con las consiguientes ventajas que trae para nuestra región 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
Las limitaciones de la investigación se presentaron en el orden del acceso a la 
información en especial de muchas autoridades que se sienten temerosas de expresar sus 
ideas respecto al desarrollo turístico de sus localidades. Temor que proviene de la creencia 
que expresar algunas ideas de desarrollo de sus pueblos puede confundirse como una 




Capítulo II. Marco teórico 
2.1. Antecedentes del Estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Vargas (2017) desarrolló la investigación titulada “Propuesta de mejoramiento en la 
instrumentación del Programa Pueblos Mágicos en el estado de México. Los casos de 
estudio Metepec, Tepotzoltán e Ixtapan de la sal”. Investigación presentada en la 
Universidad Autónoma de México y que tuvo por objetivo general desarrollar una 
propuesta de mejora de la instrumentación del Programa Pueblos Mágicos enfocada hacia 
el municipio de Ixtapan de la Sal, a partir de los estudios de caso Tapotzotlán y Metepc, 
considerando las variables instrumentación jurídica, operacional, social y la participación 
de la población como elemento de impacto en el desarrollo del programa. La investigación 
se desarrolló con un enfoque cualitativo, siendo el diseño un estudio de casos y el análisis 
documental, siendo la muestra empleada para la misma, seleccionada a partir de la 
sociedad feedback Networks, donde se utilizó una fórmula de selección probabilística para 
el cálculo de su tamaño, siendo este de 394 pobladores de la zona y 50 turistas. 
Entre las conclusiones a las que se arribó en el estudio se tiene que entre los 
problemas que se tienen de carácter administrativo que hacen que el programa no arroje 
los resultados esperados se tiene que las reglas de operación del programa no son lo 
suficientemente claras y eso conlleva a que no sean cumplidas, asimismo tenemos la poca 
capacitación que tienen los operadores de turismo. Por otro lado, se tiene que tiene que el 
crecimiento del programa a creada una demanda en recursos que supera las 
potencialidades de algunos de los pueblos integrantes del programa, lo cual supera de 
manera negativa la credibilidad el programa, sin embargo, también es cierto que el 
programa de Pueblos Mágicos se ha convertido en una fuente de crecimiento para las 
localidades que participan del mismo. 
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Barrera (2016) desarrolló la investigación El Fuerte, Sinaloa como Pueblo Mágico: 
Representaciones Sociales del cambio urbano en el Centro Histórico de la ciudad, tesis 
para obtener el grado de Maestro en Ciencias Sociales por la Universidad de la Sonora en 
México. Investigación que buscó identificar si los cambios urbanos en el Centro Histórico 
de la ciudad de El Fuerte (Sinaloa), los cuales son promovidos y efectuados por el 
Programa Pueblos Mágicos, cumplen con alguna expectativa o necesidad de los fortenses. 
En razón de lo señalado, se busca identificar si dichos cambios urbanos aparecen dentro de 
las Representaciones Sociales que los ciudadanos tienen de su localidad y de qué manera 
se hacen presente. Para ello, se toma como referencia la propuesta teórica de Legibilidad 
con la cual se busca diluir la imagen urbana que los fortenses tienen de su ciudad, con el 
fin de comprender los intereses y las necesidades dentro de su discurso, siendo este el 
enfoque principal de esta investigación. 
Entre las conclusiones para la misma se tiene que A través de las entrevistas que se 
aplicaron, fue posible identificar distintos tipos de Representaciones Sociales existentes 
entre los ciudadanos de El Fuerte, como, por ejemplo: las Representaciones del orgullo de 
su ciudad, significación y apropiación del espacio, solidaridad entre ciudadanos, 
expectativas de desarrollo social y urbano para el futuro de la ciudad. Los anteriores 
aspectos se constituyen entonces como los nexos convenidos que se asoman 
indirectamente en los discursos de los fortenses. El Programa Pueblos Mágicos como un 
programa que busca potencializar la economía por medio del turismo en la ciudad de El 
Fuerte, realizando cambios físicos en la misma, y que por medio de la revitalización, 
restauración y construcción en los escenarios, que el mismo programa considera que 
contribuyen a exponer el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, ha provocado una 
distinción muy notable entre aquellos escenarios en 127 los que se ha trabajado y en 
aquellos otros donde se considera que no cumplen con las expectativas básicas para el 
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programa; ambos escenarios dentro de la misma ciudad provocando una dualidad física, 
presente en el discurso de los propios ciudadanos. 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Benavides (2016) desarrolló la investigación titulada Nivel de demanda de turismo 
místico y calidad de servicios en Hampina Wasis de la comunidad campesina de 
Ancaschacca, distrito Santiago, Cusco 2016. Investigación presentada a la Universidad 
Andina del Cusco y que contiene el estudio sobre el potencial que tiene la comunidad 
Campesina de Ancaschacca a razón de implementar el turismo místico como un producto 
diversificado y pueda tener opciones mayores de crecimiento socioeconómico y cultural. 
Esta comunidad por lo tanto ha demostrado las características con las que cuenta en este 
tema para implementar la práctica y poder posicionarse como atractivo turístico potencial, 
existen en la zona de estudio personas entendidas en la comprensión de la cosmovisión y 
religión andina que de manera muy reservada trabajan y no les gusta figurar en ningún tipo 
de documento. El trabajo sigue el método científico y es de tipo mixto, ya que se ha 
aplicado distintas técnicas para llegar a los resultados finales, para lo cual se realizó una 
entrevista al Guía Espiritual, se realizó un Focus Group a la población y encuestas a los 
Turistas que arriban a los Hampina Wasis Se determinó que el 75% de Turistas demanda el 
Turismo Místico en la comunidad Campesina de Ancaschacca por su entorno ecológico y 
por recomendación de amigos. Finalmente tenemos sugerencias que se plantean para que 
se apliquen en la consolidación de la zona como lugar de destino turístico místico para el 
conjunto de afluencia turística. 
Pinedo (2014) presentó la investigación titulada Turismo Espiritual en el Templo de 
la Luna del parque Arqueológico de Sacsayhuamán para promover la Demanda 
Turística,2014, Universidad: Andina del Cusco, cuyo problema de estudio fue: ¿De qué 
manera el Turismo Espiritual permitirá promover la Demanda Turística en el Templo de la 
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Luna del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán? , llegando a la conclusión : “Se ha 
demostrado que el desarrollo del Turismo Espiritual en el Templo de la Luna del Parque 
Arqueológico de Sacsayhuamán ,si promoverá la Demanda Turística ya que se ha 
encontrado con las encuestas hechas a los turistas nacionales y extranjeros , demostrando 
en un cuadro estadístico que el 100% de los Turistas recomendarían este sitio 
Arqueológico. 
Álvarez (2017) presento la investigación titulada Evaluación del Turismo Vivencial 
en la Comunidad de Chahuaytire del año 2016. La comunidad Chahuaytire, una tierra de 
grandes tejedores, se encuentra a 45 minutos del distrito de Pisaq, en la ciudad del cusco, 
donde se cultiva cientos de variedades de papas, está rodeado de cerros e ichu y bellos 
paisajes andinos, son pastores de llamas, alpacas y ovejas y con su fibra pueden realizar los 
tejidos más bellos en todo el departamento, tiene como sus atractivos principales las 
pinturas rupestres y la feria de textiles que se realizan todos los miércoles donde los 
tejedores salen a armar sus telares y comenzar su trabajo artesano. También se practica el 
turismo vivencial, pero en la actualidad esta actividad no cuenta con mucha demanda 
turística pese a que cuenta con suficiente fuerza motivacional. El objetivo general para la 
elaboración del presente trabajo es evaluar la situación, en la que se encuentra el turismo 
vivencial en la comunidad de Chahuaytire del distrito de Pisaq La metodología utilizada 
para la realización el presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, porque se 
describen los datos de la zona y evaluativa porque evaluara la situación actual del turismo 
vivencial de la comunidad de Chahuaytire En las conclusiones se ha determinado la 
situación actual del turismo vivencial de la comunidad de Chahuaytire referido por los 
pobladores y turistas esta entre regular y bueno debido a que el lugar de estudio presenta 
características adecuadas para el desarrollo del producto turístico vivencial como es el caso 
de la textilería, sin embargo no cuenta con afluencia turística por falta de promoción y 
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gestión del distrito de Pisaq y porque la mayoría de las casas de hospedaje su 
infraestructura no son la adecuada. Para ello se ha realizado algunas propuestas que nos 
pueda ayudar a mejorar la demanda como son: propuesta de concientización turística, 
capacitación al poblador involucrado en el turismo vivencial y la propuesta de promoción 
de la comunidad de Chahuaytire. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Turismo vivencial. 
Según Aliaga, Cabrera y Carbajal, el turismo vivencial es una experiencia integral 
que promueve el contacto con culturas vivas, la interacción del poblador local con el 
viajero, el compartir costumbres, festividades y actividades cotidianas, cualesquiera que 
fueran, que enfatiza la actividad turística como intercambio cultural. Los autores 
diferencian el turismo vivencial del turismo participativo que deinen como la experiencia 
de inter-aprendizaje y convivencia entre campesinos y turistas, donde se enfatizan de 
manera especial las actividades productivas cotidianas y tradicionales, y que aporta a las 
poblaciones locales, como resultado de dicha actividad turística, un beneicio económico 
directo.4 En el artículo presentaré informaciones que se basan en las experiencias 
personales de mis estancias en las comunidades andinas entre los años 1994 y 2014. En 
estos años, realicé más de 50 viajes a Perú. En 2001, trabajé un año como profesora 
voluntaria en la comunidad andina Pucamarca, distrito Chinchero, departamento de Cusco. 
Otros viajes los realicé como guía turística y organizadora de los proyectos de desarrollo 
en las comunidades indígenas, apoyados por la Fundación Inka de la República Checa que 
creé en 2002 (http://www.inkaperu. cz/). Los proyectos, apoyados por la Fundación Inka, 
se llevaron a cabo en más de 60 comunidades andinas en el departamento de Cusco. 
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2.2.2. Condiciones básicas para el desarrollo del turismo vivencial. 
En los últimos años se estabilizó la situación política y la seguridad ciudadana en 
Perú. En 1992 fue capturado Abimael Guzmán, líder del movimiento Sendero Luninoso 
que realizó las acciones terroristas sobre todo en la sierra peruana desde 1980. Como 
consecuencia de la captura del jefe del movimiento y también de otros miembros de la 
organización terrorista, durante los años siguientes, se dispersó y desmembró el grupo 
armado. Acabaron no sólo las actividades de los grupos paramilitares que amenazaron a 
las comunidades campesinas andinas sino también las actividades de persecución por parte 
del Ejército que eliminaba a las tropas armadas y sus potenciales simpatizantes o 
abastecedores voluntarios o forzados en el campo. Terminó la Época de violencia. 
Los turistas potenciales que hubiesen viajado por el campo andino en los años 80-90 
del siglo pasado –aunque fuera por las carreteras principales–, corrían peligro de vida. Por 
razones de seguridad no era posible quedarse en una comunidad para conocer la vida del 
campo; ni turistas ni agencias de viajes hubieran tenido interés en actividades tan 
riesgosas. El turismo vivencial hasta el in de los años 90 del siglo XX, fuera de los 
destinos turísticos más famosos, prácticamente no existía. Otro hecho importante para el 
desarrollo del turismo es que durante los últimos años disminuyeron las protestas (aunque 
todavía existen pequeñas muestras de ellas) de los campesinos y mineros (y otros 
profesionales) contra el gobierno y las empresas mineras, con frecuencia acompañados por 
los bloqueos de las carreteras. Para el movimiento turístico, la situación de paz y seguridad 
que se puede constatar en Perú, también en las regiones serranas, es fundamental. Por lo 
demás, mejoró de manera signiicativa la infraestructura turística. Existen ofertas de 
alojamiento de todo tipo, desde hostales baratos para los jóvenes hasta hoteles de alta 
calidad. Hay posibilidades de alojamiento no solamente en las ciudades grandes sino 
también en las capitales de los distritos y algunas comunidades. Desde los años 90 del 
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siglo pasado, se construyen carreteras que llegan últimamente hasta las comunidades 
lejanas (no en distancia sino en accesibilidad). Todavía, hace dos o tres años, para 
trasladarse del centro distrital a la comunidad lejana el medio de transporte común era el 
caballo o la mula. 
Hoy día, la gente utiliza como medio de transporte privado las motocicletas y, 
gracias a la construcción de las carreteras, aumentan las líneas de minibuses, posibilidades 
de viajes en coches colectivos o coches privados (taxis) alquilados en los centros 
distritales. Hay que tener en cuenta que, hace dos o tres años, por ejemplo, para la visita de 
alguna comunidad, se necesitaban dos días de ida (a pie o a caballo) y hoy día el mismo 
traslado dura, en motocicleta o en coche, entre 4 y 5 horas. En las zonas donde existía una 
carretera, mejor dicho, una pista, cuya red era muy limitada y calidad precaria, se viajaba 
en camiones. Las facilidades del transporte contribuyen no solamente al movimiento local 
(transporte al lugar de trabajo, venta de productos, visitas familiares) sino también al 
crecimiento turístico, incluso al turismo vivencial en las comunidades más lejanas. El 
turismo vivencial se puede desarrollar en el campo muy rápidamente gracias a algunas 
costumbres tradicionales como es el trabajo colectivo para el bienestar de la comunidad. 
La participación de los pobladores, en muchos pueblos andinos, en las actividades 
comunales, es fuerte. En las construcciones de casas que servirán para los pobladores o 
para el bienestar o utilidad de sus hijos, participan con entusiasmo no sólo los hombres 
sino también las mujeres y adolescentes, aunque el trabajo sea voluntario, es decir no 
pagado.  
La construcción del edificio «sencillo» se ejecuta muy rápidamente –una casa 
pequeña se construye en dos meses, en la época seca del año. Si la junta directiva toma una 
decisión que sea apoyada por la comunidad y ésta logra organizarse, la preparación de las 
condiciones materiales para el inicio del turismo vivencial puede ser bastante rápida. La 
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construcción de las habitaciones para el alojamiento potencial de los turistas es una cosa y 
la preparación de los campesinos para las visitas de los turistas de otros países y los 
nacionales de las ciudades es otra tarea, no menos difícil. Para tener éxito se requieren 
grandes transformaciones, hay que modificar las costumbres locales de preparación de la 
comida, que exigirá un nivel más alto de higiene, igualmente las condiciones en los baños 
y en los mismos dormitorios –algunos turistas, aunque quieran conocer la vida en el 
campo, tienen miedo de los insectos y de las enfermedades posibles. Los coordinadores de 
las agencias de viajes visitan las casas y escogen las habitaciones convenientes para su 
oferta en los paquetes turísticos.15 Tomar la decisión de participar en el turismo vivencial, 
también significa, por parte de los comuneros, que estén listos para dedicar su tiempo 
(energía y paciencia) a los clientes que desean labrar la tierra o participar en las faenas 
diarias, lo que significará, para los campesinos, una cierta pérdida del tiempo. El desarrollo 
del movimiento turístico en el campo depende considerablemente de los contactos que 
tienen los comuneros con las agencias de viajes en las ciudades.16 Aunque los jóvenes del 
campo estudien en las universidades las carreras de Administración de empresa, Turismo, 
Comunicación o Lenguas, las capacidades de promover el turismo comunal, por ejemplo, 
vía Internet, son por el momento limitadas. Por otro lado, la comunicación entre la agencia 
de viajes y el coordinador del turismo en la comunidad ahora es fácil, gracias a la posesión 
masiva de teléfonos celulares en el campo, y la ampliación de la cobertura local. Otro 
fenómeno que facilita la existencia de los servicios del turismo en el campo es la ausencia 
de obstáculos administrativos: los campesinos no necesitan solicitar permisos municipales, 
permisos de sanidad para poder montar un restaurante, licencias profesionales o 
comerciales, certificados de buena salud, etc. Las condiciones administrativas para 
practicar los servicios turísticos son favorables. Es muy popular en nuestros días, y ligado 
estrechamente al turismo vivencial, el turismo místico. Sacerdotes andinos comparten su 
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sabiduría e informaciones sobre las tradiciones espirituales y, a veces, dan clases de 
desarrollo espiritual a los interesados que son generalmente extranjeros. La 
comercialización de los rituales, en algunos lugares del Perú, es criticada por unos 
sacerdotes andinos y algunos comuneros, y estimada por otros.20 Hay que darse cuenta de 
que, en muchos casos, los participantes de las ceremonias presentan sinceramente el 
respeto a la Madre tierra y el ambiente, durante los actos, es sagrado. Algunos sacerdotes 
andinos no sólo comparten la sabiduría espiritual con los extranjeros, sino que también 
valoran y les agrada el interés por su cultura y tradiciones. Facilitan la transmisión de las 
informaciones sobre las tradiciones andinas sintiéndose orgullosos de su famosa cultura 
autóctona. El interés presentado por bastantes extranjeros por la civilización en los Andes 
ayuda a la revitalización de la identidad andina. Los extranjeros admiran los trajes típicos, 
los trabajos manuales de artesanía, las danzas, la música andina y la lengua quechua. Se 
dan cuenta de ello los jóvenes autóctonos, inluidos por el respeto de los extranjeros hacia 
las tradiciones andinas, vuelven a valorar sus tradiciones, o se fortalece su actitud hacia las 
representaciones de la identidad de su pueblo. 
2.2.3. Promoción por el Estado Peruano. 
El gobierno peruano promueve el turismo en el país. La Dirección Nacional de 
Desarrollo Turístico, del Ministerio de Comercio Exterior y de Turismo (MINCETUR), 
coordina el desarrollo y ejecución de los proyectos de interés turístico que realicen los 
organismos regionales, los gobiernos locales u otros organismos públicos. Proyectos que 
sean rentables socialmente, sostenibles y enmarcados en las políticas del sector, 
desarrollando un turismo sostenible, orientado a generar desarrollo económico y social al 
país. Existe el programa nacional de turismo rural comunitario que está basado en la 
participación local como elemento fundamental que permita la sostenibilidad de la 
actividad turística (como actividad económica complementaria), y la inclusión social y 
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económica de las poblaciones rurales a través del desarrollo de productos y servicios 
diversos. El objetivo de los programas es contribuir, desde las zonas rurales, al desarrollo 
de un turismo sostenible como herramienta de desarrollo económico-social del Perú. El 
programa en Perú, actualmente, apoya 72 proyectos (también en los departamentos de 
Cusco y Puno) y se genera un aporte de 12% como incremento de la empleabilidad en 
turismo en zonas rurales, predominantemente por la incorporación de la mujer. Según la 
estadística del MINCETUR, cerca de 100 mil visitantes extranjeros hacen turismo en 
zonas rurales manejadas por organizaciones de base comunitaria. También algunas 
Organizaciones. 
no Gubernamentales (sin in de lucro) y algunas agencias de viajes apoyan los 
proyectos de desarrollo turístico en el campo –desde la investigación de la oferta (recursos 
turísticos, oferta de servicios, accesibilidad y servicios básicos), preparación de los 
recursos audiovisuales (fotos, vídeos), orientación a los pobladores locales (por charlas y 
consejos prácticos), hasta la oferta de los paquetes turísticos. Se pueden mencionar, como 
ejemplos de organizaciones peruanas: Pro Desarrollo Turístico (PRODESTUR), la 
Asociación Inka Sumaq Yachachiq, la Asociación de Promoción y Desarrollo Agrario, el 
Progreso Agrario y la agencia turística RESPONS (Responsible Travel Peru). 
2.2.4. Experiencias en turismo vivencial. 
El desarrollo del turismo vivencial en la última década un avance importante en 
México, en el que el programa de política turística, denominado Pueblos Mágicos el 
mismo que en forma directa sobre localidades presenta una marca distintiva, el programa 
se mantiene porque la Secretaría de turismo Federal, buscan que el mismo tenga un nivel 
de respeto y en el que se cumplan las reglas establecidas para su operación, de esta manera 
se busca lograr objetivos de desarrollo y hacer que el turismo se presenta en las localidades 
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se constituye en una actividad este lugar el nivel de bienestar, de los pobladores de dicha 
localidad, al mismo tiempo que contribuye a ser rentable inversión. 
Los pueblos mágicos constriñen localidades en las que se fortalece y optimizar el 
aprovechamiento de forma racional de sus recursos y atractivos distintos, culturales, se 
busca fortalecer su estructura, así como la calidad de los servicios que se brinda, se 
incorpora en la tecnificación y el marketing, buscando ampliar la frontera la oferta de 
turismo. 
El desarrollo del turismo vivencial, busca lograr un desarrollo sustentable en 
localidades que poseen atributos singulares con una característica de autenticidad que 
pueden satisfacer las motivaciones y las necesidades del viajero, el proyecto busca 
estructurar una oferta turística la misma que puede ser complementaria y muy 
diversificada, teniendo como objetivo el mercado de viajeros y turistas que buscan 
encontrar atributos, de carácter cultural e histórico, así como natural dicha localidad. Se 
busca también generar un mayor gasto en beneficio de la comunidad receptora, alcanzando 
niveles de excelencia en los servicios turísticos que se brinda, al mismo tiempo que 
profesionalizar al factor humano en dichas localidades de tal manera que se emplea a una 
mayor fuerza laboral de la zona. 
2.2.5. Aspectos importantes en la consolidación de las actividades del turismo 
vivencial. 
La inversión pública es importante para favorecer el desarrollo turístico local, es así 
que los recursos destinados a los programas de turismo vivencial, se deben utilizar de 
forma preferente a la función de acciones recomendadas a partir del diagnóstico de 
sustentabilidad, productividad, para ello es importante definir con claridad consensual 
informaban propuestas de trabajo y proyectos de inversión que se puedan realizar en el 
polígono turístico, de una manera razonable y sustentable.  
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La innovación y el desarrollo de los productos turísticos en las localidades es de 
trascendental importancia, pues se constituyen una estrategia para la atracción de los 
segmentos especializados y así generar mayores flujos de viajeros, es así que las 
experiencias únicas en la gestión de emociones, el grado de satisfacción de turistas, 
requieren de una adecuada distinción de las actividades y amenidades las cuales son 
estructuradas para que el visitante se logren estar ocupado en forma intensa en sus tiempos 
de esparcimiento, con el propósito de generar más gasto, mayores también, mayor 
ocupación de los establecimientos turísticos así como un beneficio social una derrama 
económica importante. 
En ese entender la localidad de inventariar y presentar en un portafolio 
adecuadamente ordenados los productos turísticos que conforman su oferta como puede 
ser paseos, excursiones y visitas guiadas entre otros. Es importante indicar que, si se 
incrementan los Ayllus Mágicos, éstos deben ser susceptibles a poder integrarse en un 
itinerario turístico comercializable y que tenga un impacto regional y estatal. 
Por su parte es importante por parte del Estado desarrollar una certificación turística, 
que garanticen la calidad del servicio turístico, asimismo la importancia del turismo 
vivencial, radica en que turismo que se realicen las localidades debe de ser atendido 
monitoreado en cuanto a su sustentabilidad, para lo cual es importante tener indicadores 
básicos que permitan una evaluación constante del comportamiento de la actividad 
turística y para ello es importante el concurso de las autoridades turísticas estatales. 
La coordinación entre las diferentes entidades las localidades requieren el ejercicio 
de transversalidad, así como el concurso de los organismos privados, que permitan la 
participación de la comunidad receptora, es decir se trata de realizar una alianza de 
gobernantes entre los tres actores como son el gobierno, la sociedad local y los actores 
económicos como son las empresas y organizaciones 
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2.2.6. Aspectos de mercado y reingeniería en el turismo vivencial. 
El desarrollo del turismo vivencial, requieren que los proyectos estén debidamente 
informados, es decir orientados y dados a conocer con el objetivo de motivar el viaje y 
posicionar a las localidades productos turísticos de manera justa, siempre teniendo en 
cuenta la relación producto mercado, en ese entender es importante las campañas de 
publicidad que logren penetrar expedientes sectores nichos del mercado de turismo, es así 
es importante que las localidades distintas recursos y tiempo a la creación y modernización 
de herramientas comerciales, haciendo uso para ello de las tecnologías modernas de la 
información de las redes sociales. 
2.3. Definición de Términos Básicos 
• Actividad turística: Actividades que llevan a cabo los turistas durante el periodo que 
dura su viaje en un lugar fuera de su espacio habitual, estas se realizan con fines de 
ocio, diversión, descanso y otros motivos 
• Agencia de viajes: Empresa o negocio que da servicio al consumidor final (viajero). 
Puede vender paquetes de viajes y servicios turísticos por separado, tales como: 
venta de noches de hotel, renta de autos, tours o excursiones, reservación en 
restaurantes, venta de boletos de avión y/o paseos en cruceros. 
• Circuito turístico: Recorrido turístico con regreso al punto de partida, pero sin pasar 
dos veces por el mismo lugar 
• Ecoturismo: Viajes ambientalmente responsables a las áreas naturales, con el fin de 
disfrutar y apreciar la naturaleza (y cualquier elemento cultural, tanto pasado como 
presente), que promueva la conservación, produzca un bajo impacto de los visitantes 
y proporcione la activa participación socioeconómica de la población local. 
• Hospitalidad: Término general usado en la industria del turismo que describe la 
“hospitalidad en la industria” y que normalmente se refiere a la manera en que se 
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trata al huésped desde la bienvenida en recepción, el trato del personal, el servicio de 
alimentos y bebidas, etc. 
• Operador de turismo: Una compañía que crea y comercializa paquetes turísticos, los 
que pueden incluir transporte, alimentos, hospedaje, visitas de ciudad, etc. En la 
cadena de venta, los operadores de tours normalmente venden a las agencias 
minoristas y no directamente al cliente final. 
• Turismo vivencial: El turismo vivencial es una modalidad de hacer turismo que tiene 
como particularidad que familias dedicadas principalmente a actividades 
agropecuarias, artesanales, deportivos y de pesca artesanal, abran sus casas para 
alojar al visitante persuadiendo en una forma de vida única en el mundo. 
• Turismo: Se refiere a las acciones que realizan los visitantes a un destino turístico. 





Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. El Programa Ayllus Mágicos en la provincia de Cusco, presenta las condiciones para 
su desarrollo como una alternativa de turismo sostenible. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. La provincia de Cusco, en lo que se refiere a localidades con atractivos turísticos, 
cuenta con diversas potencialidades turísticas. 
HE2. Las principales limitaciones con las que se cuenta en la provincia de Cusco y que 
limitan o dificultad la implementación del Programa Ayllus Mágicos como 
alternativa de desarrollo de turismo sostenible, son la falta de planificación y apoyo 
por parte del Estado Peruano a través del DIRCETUR al desarrollo del turismo 
alternativo local 
HE3. Las medidas inmediatas que debiera tomarse para hacer posible la implementación 
del Programa Ayllus Mágicos en la provincia de Cusco son el desarrollo de estudios 
de factibilidad que evalúen la potencialidad que poseen muchas de las localidades de 
la provincia Cusco. 
3.2. Variables 
Variable de estudio: Potencialidades y limitaciones asociadas a la implementación 
del programa turístico Ayllus Mágicos 
Se entiende como el conjunto de variables que hacen factible y representan 
limitaciones la implementación de un Proyecto de turismo destinado a servir como una 
estrategia para diversificar el turismo al interior del país buscando revitalizar la economía 
local; poniendo en valor el patrimonio de las localidades inscritas (Hernández, 2015). 
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3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 1. 















































































a partir de la 
puntuación recaba 
en el instrumento 
de recolección de 
datos 
Potencialidades asociadas al 
Programa Ayllus Mágicos 
• Presencia de atractivos turísticos en 
localidades 
• Trabajo desarrollado por algunas 
OGNs 
• Interés por participar en el proyecto 
por parte de los pobladores 
• Experiencia de algunos operadores 
de turismo 
Limitaciones asociadas al 
Programa Ayllus Mágicos 
• Carencia de infraestructura en 
muchos de las localidades 
• Carencias en capacitación en 
actividades turísticas  
• Poco apoyo y coordinación de los 
entes del Estado encargados del 
sector turismo. 
• Limitada inversión del Estado en 
turismo. 
Acciones sugeridas a tomar 
para el desarrollo del 
Programa Ayllus Mágicos 
• Desarrollo de estudios de factibilidad 
en diversos atractivos turísticos en 
localidades de la provincia de Cusco 
• Participación activa del MINCETUR 







Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
La investigación presenta un enfoque cuantitativo, es decir asume el paradigma 
positivista, para lo cual se enfoca en la medición de las variables, mediante la 
operacionalización de las mismas, plantea hipótesis y objetivos definidos, al mismo que 
tiempo que ha de analizar e interpretar los resultados con la ayuda de métodos estadísticos, 
con el fin de establecer conocimientos objetivos y de índole general, (Bernal, 2016). 
4.2. Tipo de Investigación 
La investigación por su nivel de profundidad es una investigación descriptiva, pues 
busca describir las variables de estudio sin establecer el grado de asociación entre las 
mismas, (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
4.3. Diseño de Investigación 
La investigación asume un diseño no experimental u observacional, descriptivo 
simple, es decir que se caracteriza porque no se manipulan variables, se observan o miden 
dos o más variables con el propósito de describirlas sin establecer vínculo entre las 
mismas. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
4.4. Población y Muestra 
La población estuvo constituida por los operadores de turismo de la provincia del 
Cusco en número de 485. La muestra estuvo constituida por un subconjunto de la 
población, en que se logró encuestar a 58 operadores de turismo de la provincia de Cusco 
que accedieron a realizar las respectivas encuestas, motivo por el que el muestro fue no 
probabilístico por conveniencia. 
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4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1. Técnicas. 
La técnica usada en la presente investigación fue la encuesta la misma que busca 
obtener información acerca de las potencialidades y limitaciones de la implementación del 
Programa Ayllus Mágicos en la provincia de Cusco. 
4.5.2. Instrumentos. 
El instrumento de recolección fue el cuestionario, el mismo que estuvo destinado a 
obtener información acerca de las potencialidades y limitaciones de la implementación del 
Programa Ayllus Mágicos en la provincia de Cusco. 
4.5.3. Ficha técnica. 
Cuestionario sobre potencialidades y limitaciones en implementación del programa 
Ayllus Mágicos 
Autor: Medrano Zúñiga, Armando Isaías 
Objetivo: El instrumento, tiene por objetivo medir la percepción que tienen los 
operadores de turismo respecto de la implementación del Programa Ayllus Mágicos en la 
provincia de Cusco. 
Descripción: el instrumento cuenta con 16 ítems, los cuales están distribuidos en las 
tres dimensiones que presenta la variable, como son Potencialidades asociadas al Programa 
Ayllus Mágicos, Limitaciones asociadas al Programa Ayllus Mágicos, Acciones sugeridas 
a tomar para el desarrollo del Programa Ayllus Mágicos. 
Los ítems fueron creados haciendo uso de una escala Lickert, en la que los 
encuestados manifestaron su opinión o acuerdo respecto de una serie de afirmaciones que 
se hacen en relación con la variable. 
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Características psico métricas del instrumento: el instrumento fue sometido a 
validación de juez experto, así como un análisis de fiabilidad, los mismos que se muestran 
en el siguiente capítulo. 
Calificación del instrumento: el instrumento fue calificado haciendo uso de la 
calificación por contenido, es así que se establecieron rangos de calificación, los mismos 
que se establecen en el capítulo siguiente. 
4.6. Tratamiento Estadístico  
A partir de la base de datos construida con las respuestas extraídas de los 
instrumentos de recolección de datos aplicados se procederá a presentar los resultados de 
la investigación mediante el uso de tablas y figuras, así como los estadígrafos 
representativos de la muestra de estudio de la variable de estudio. 
En cuanto a las tablas, las mismas representan las respuestas que fueron obtenidas en 
cada una de las preguntas que se formularon a los operadores de turismo, para la cual será 
uso de las frecuencias los porcentajes correspondientes. 
Las figuras demostrar los resultados correspondientes a los ítems que fueron 
elaborados para cada una de las misiones consideradas en la variable de estudio se hace 




Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1. Validez. 
Para la validez de los instrumentos, se contó con la participación de jueces expertos, 
los mismo que presentaron las valoraciones correspondientes a cada instrumento empleado 
en la presente investigación y que se presenta a continuación:  
Tabla 2. 
Validación por jueces expertos 
N° Juez validador Porcentaje 
1 Damián Guerra, Elías 82% 
2 Sifuentes, Luis 80% 
3 Reyes Blácido, Irma 80% 
4 Rivas Loayza, Marco A. 83% 
Promedio 81% 
 
5.1.2. Confiabilidad  
Para el estudio de la confiabilidad se empleó la técnica de Alfa de Cronbach, la 
misma que mide la estabilidad de la medida el instrumento de recolección de los datos en 
el tiempo. 
Para valorar los valores obtenidos en el coeficiente de fiabilidad, se tuvo presente la 
siguiente escala de calificación: 
Tabla 3. 
Rangos para interpretación del coeficiente Alpha de Cronbach. 
Rango Magnitud 
0.01 a 0.20 Muy baja 
0.21 a 0.40 Baja 
0.41 a 0.60 Moderada 
0.61 a 0.80 Alta 
0.81 a 1.00 Muy alta 
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Para realizar el análisis de confiabilidad se usó el software estadístico IBM SPSS 
STATISTIC versión 24, los resultados obtenidos son los siguientes:  
Tabla 4. 
Estadísticos de fiabilidad para la variable Potencialidades y limitaciones asociadas a la 




Nº de elementos 
D1. Potencialidades asociadas al programa 
Ayllus Mágicos 
0.711 08 
D2. Limitaciones asociadas al programa Ayllus 
Mágicos 
0.864 05 
D3. Acciones sugeridas a tomar para el 
desarrollo del programa Ayllus Mágicos 
0.902 03 
Potencialidades y limitaciones asociadas a la 
implementación del programa turístico Ayllus 
Mágicos 
0.850 16 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla anterior se puede apreciar que los valores obtenidos para el coeficiente 
Alfa de Cronbach tanto la variable Potencialidades y limitaciones asociadas a la 
implementación del Programa turístico Ayllus Mágicos, así como para sus dimensiones se 
ubica por encima de 0,7 lo cual nos permite indicar que la confiabilidad es alta para esta 
variable y sus dimensiones, por lo tanto, se concluye que el instrumento para medir esta 
variable es confiable. 
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5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
5.2.1 Resultados para Potencialidades y limitaciones asociadas a la 
implementación del Programa turístico Ayllus Mágicos. 
5.2.1.1. Potencialidades asociadas al Programa Ayllus Mágicos. 
Tabla 5. 
Potencialidades asociadas al Programa Ayllus Mágicos 
N° ITEMS 
TD D NAND A TA 
f % f % f % f % f % 
I1 
Existen localidades ubicadas en la 
provincia de Cusco que presentan 
atractivos turísticos diferentes a los 
ya establecidos en los circuitos 
turísticos convencionales 
2 3,4% 11 19,0% 16 27,6% 22 37,9% 7 12,1% 
I2 
Muchas localidades en la provincia 
de Cusco presentan atractivos 
turísticos potenciales 
1 1,7% 7 12,1% 22 37,9% 22 37,9% 4 6,9% 
I3 
En la provincia de Cusco muchas 
ONGs ha venido desarrollando 
actividades que han permitido 
poner en valor atractivos turísticos 
de pueblos que se encuentran fuera 
de los circuitos turísticos 
convencionales 
2 3,4% 10 17,2% 20 34,5% 16 27,6% 8 13,8% 
I4 
Si bien es cierto existe trabajo 
desarrollado por ONGs en la 
provincia de Cusco en materia de 
turismo, el mismo no ha alcanzado 
las metas previstas 
1 1,7% 6 10,3% 20 34,5% 19 32,8% 9 15,5% 
I5 
La falta de coordinación de las 
entidades públicas con el trabajo 
de las ONGs, no ha permitido que 
se tenga un impacto importante en 
el sector turismo de provincia de 
Cusco 
4 6,9% 9 15,5% 16 27,6% 15 25,9% 13 22,4% 
I6 
En la provincia de Cusco existe 
por parte de los pobladores de 
muchos poblados en participar 
activamente en programas de 
turismo 
2 3,4% 10 17,2% 21 36,2% 18 31,0% 7 12,1% 
I7 
Existen operadores de turismo que 
cuentan con experiencia en turismo 
vivencial 
2 3,4% 8 13,8% 22 37,9% 17 29,3% 7 12,1% 
I8 
La experiencia de muchos 
operadores de turismo puede ser de 
gran utilidad para la 
implementación de turismo 
vivencial en la provincia de Cusco 
2 3,4% 7 12,1% 16 27,6% 23 39,7% 6 10,3% 




Figura 1. Potencialidades asociadas al Programa Ayllus Mágicos. 
 
5.2.1.1.1. Interpretación y análisis. 
En la tabla y figura anteriores, se representan los resultados obtenidos para el las 
preguntas correspondientes a la dimensión potencialidades asociadas al programa en los 
mágicos, la misma que muestra que existe un porcentaje elevado que sobrepasen 30% de 
encuestados que considera que existen localidades ubicadas en la provincia del Cusco que 
presentan atractivos turísticos que están fuera de lo convencional, fuera de los circuitos 
turísticos ya conocidos, asimismo aproximadamente un 15% de los encuestados pone de 
manifiesto que la provincia del Cusco si bien es cierto se presentan atractivos turísticos 
potenciales también ha venido existiendo una deficiente coordinación entre las 
organizaciones no gubernamentales, las mismas que presentan poca o nula coordinación 
con el entrevistado encargado de velar por un desarrollo del turismo, la dirección regional 
de turismo del Cusco. 
No obstante, estas muy importante percibir que existe un deseo por parte de los 
pobladores, de participar de manera comprometida en el sector turismo de su localidad, 
ello se evidencia en los porcentajes de acuerdo totalmente de acuerdo, que suman más del 
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50%, de las opiniones de los encuestados, si bien es cierto aún falta coordinación con los 
organismos. 
A partir de las respuestas obtenidas también podemos ver que más del 50% de los 
encuestados presenta un acuerdo total con acuerdo respecto a la experticia que tienen 
muchos operadores de turismo para participar en programas de turismo no convencional, 
es decir programa de turismo vivencial como debería ser el programa de los años mágicos, 
experiencia que se tiene mucha importancia al momento de implementar este programa en 
turismo y que conllevaría a un desarrollo que muchas de las poblaciones que presentan 
potencial turístico importante, y asimismo permitiría ampliar la oferta de zonas de turismo, 
tanto para el turista nacional como para el turista extranjero. 
5.2.1.2. Limitaciones asociadas al Programa Ayllus Mágicos. 
Tabla 6. 
Limitaciones asociadas al Programa Ayllus Mágicos 
N° ITEMS 
TD D NAND A TA 
f % f % f % f % f % 
I9 
La carencia de infraestructura en 
muchas localidades es factor 
limitante para que pueda 
desarrollarse el turismo en la zona 
1 1,7% 12 20,7% 19 32,8% 19 32,8% 6 10,3% 
I10 
Los organismos del Estado 
encargados de la actividad turística 
no brindan la capacitación 
suficiente a los pobladores de 
zonas con potencialidad turística 
1 1,7% 7 12,1% 24 41,4% 19 32,8% 6 10,3% 
I11 
Los pobladores de poblaciones en 
las que se desarrolla alguna 
actividad turística carecen de una 
mayor y mejor capacitación en 
habilidades para desarrollar la 
actividad turística 
2 3,4% 8 13,8% 17 29,3% 25 43,1% 5 8,6% 
I12 
Existe poco interés por parte de los 
organismos del Estado encargados 
de la actividad turística en la 
provincia de Cusco por ampliar la 
oferta turística  
0 0,0% 10 17,2% 20 34,5% 20 34,5% 6 10,3% 
I13 
La inversión del Estado en materia 
turística se limita a realizar 
campañas esporádicas de fomento 
del turismo 
2 3,4% 8 13,8% 20 34,5% 19 32,8% 7 12,1% 




Figura 2. Limitaciones asociadas al Programa Ayllus Mágicos. 
 
5.2.1.2.1. Interpretación y análisis. 
En la tabla y figura anteriores, se representan los resultados obtenidos para las 
preguntas correspondientes a la dimensión limitaciones asociadas al Ayllus Mágicos, en la 
que se puede apreciar que son las carencias de infraestructura que se presentan en las 
localidades con potencial turístico, el factor más limitante a percepción de los operadores 
de turismo quienes en un porcentaje cercano al 50% considera o están de acuerdo 
totalmente de acuerdo en que los organismos del Estado encargados de esta actividad no 
brindan la capacitación suficiente a los pobladores así como tampoco, realizar acciones 
que permitan una mejora de la infraestructura de estas localidades, asimismo si bien es 
cierto existe un porcentaje cercano al 15% de operadores que no opinan respecto a cuáles 
serían las limitantes para la implementación de un programa de turismo vivencial, también 
es cierto que un porcentaje importante está de acuerdo en que existe muy poca inversión 
por parte del Estado en materia turística, es así que la presencia del Estado se limita 
simplemente aspectos de carácter propagandístico, más la inversión que se necesita para 
poder desarrollar programas de turismo alternativo, es nula o muy poca, también se percibe 
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por parte de los operadores de turismo que existe muy poca capacitación en habilidades 
para desarrollar la actividad turística en los pobladores de la zona, es así que no sólo se 
trata de abril una oferta de turismo vivencial, si ésta no estala debidamente preparada para 
ello es importante trabajar en aspectos de infraestructura, que brinden a los visitantes las 
comodidades necesarias que les permitan disfrutar de los atractivos de las poblaciones que 
tenemos en la región del Cusco, no menos importante viene a ser la capacitación que se 
debe tener por parte de los organismos del Estado y también con nación con empresa 
privada, a los pobladores de las zonas que son potencialmente turísticas. 
5.2.1.3. Acciones sugeridas a tomar para el desarrollo del Programa Ayllus 
Mágicos 
Tabla 7. 
Acciones sugeridas a tomar para el desarrollo del Programa Ayllus Mágicos 
N° ITEMS 
TD D NAND A TA 
f % f % f % f % f % 
I14 
El desarrollo de estudios de 
factibilidad en diversos atractivos 
turísticos es un paso importante 
para ampliar la oferta turística en 
la provincia de Cusco 
1 1,7% 15 25,9% 19 32,8% 16 27,6% 2 3,4% 
I15 
La inversión en infraestructura de 
poblaciones con potencialidad en 
atractivos turísticos es fundamental 
para desarrollar turismo vivencial  
2 3,4% 6 10,3% 25 43,1% 17 29,3% 6 10,3% 
I16 
El MINCETUR necesita realizar 
una participación más activa en la 
promoción del turístico 
1 1,7% 12 20,7% 16 27,6% 17 29,3% 9 15,5% 




Figura 3. Acciones sugeridas a tomar para el desarrollo del Programa Ayllus Mágicos. 
 
5.2.1.3.1. Interpretación y análisis. 
En la tabla y figura anteriores, se representan los resultados obtenidos para las 
preguntas correspondientes a la dimensión limitaciones asociadas al Ayllus Mágicos, en la 
que se puede apreciar que son las carencias de infraestructura que se presentan en las 
localidades con potencial turístico, el factor más limitante a percepción de los operadores 
de turismo quienes en un porcentaje cercano al 50% considera o están de acuerdo 
totalmente de acuerdo en que los organismos del Estado encargados de esta actividad no 
brindan la capacitación suficiente a los pobladores así como tampoco, realizar acciones 
que permitan una mejora de la infraestructura de estas localidades, asimismo si bien es 
cierto existe un porcentaje cercano al 15% de operadores que no opinan respecto a cuáles 
serían las limitantes para la implementación de un programa de turismo vivencial, también 
es cierto que un porcentaje importante está de acuerdo en que existe muy poca inversión 
por parte del Estado en materia turística, es así que la presencia del Estado se limita 
simplemente aspectos de carácter propagandístico, más la inversión que se necesita para 
poder desarrollar programas de turismo alternativo, es nula o muy poca, también se percibe 
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por parte de los operadores de turismo que existe muy poca capacitación en habilidades 
para desarrollar la actividad turística en los pobladores de la zona, es así que no sólo se 
trata de abril una oferta de turismo vivencial, si ésta no estala debidamente preparada para 
ello es importante trabajar en aspectos de infraestructura, que brinden a los visitantes las 
comodidades necesarias que les permitan disfrutar de los atractivos de las poblaciones que 
tenemos en la región del Cusco, no menos importante viene a ser la capacitación que se 
debe tener por parte de los organismos del Estado y también con nación con empresa 
privada, a los pobladores de las zonas que son potencialmente turísticas. 
5.3. Discusión 
En este numeral, se desarrolla el análisis y contrastación de los objetivos planteados 
en la presente investigación, en referencia a los antecedentes y marco teórico desarrollado 
en el mismo, es así que respecto al objetivo de analizar la posibilidad del desarrollo del 
Programa Ayllus Mágicos en la provincia de Cusco, como una alternativa de desarrollo de 
turismo sostenible, los resultados ponen en evidencia que especialmente a percepción de 
los operadores de turismo existen muchas potencialidades turísticas en la provincia del 
Cusco, es así que en porcentajes cercanos 50% opina que está de acuerdo totalmente de 
acuerdo en que la región del Cusco existen localidades que presentan indiscutiblemente un 
potencial turístico importante no obstante hay poca coordinación en el trabajo desarrollado 
por parte de organismos como son las ONGs, que realizan esfuerzos por desarrollar 
infraestructura en la zona pero que no es complementada por infraestructura básica como 
son carreteras o accesos a dicha localidades por parte del Estado cuya presencia en estas 
localidades es casi nula o nula, asimismo en la dirección regional de turismo del Cusco, 
limitaciones solamente a realizar la discusión de turismo más no realizan programas de 
inversión para ampliar la oferta turística de la región mucho menos la provincia Cusco, es 
importante rescatar sin embargo que por parte de los pobladores existe un interés por 
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participar en programas de turismo vivencial, programas como el planteado de Ayllus 
Mágicos, que busca potenciar el desarrollo económico de las localidades en base, la oferta 
turística que pueda presentarse en cada uno de las poblaciones. 
Respecto a las limitantes que están asociados al desarrollo de turismo alternativo 
vivencial, se tiene a percepción de los operadores de turismo quienes presenta un acuerdo 
en un porcentaje aproximadamente el 30%, y un acuerdo total en aproximadamente 20% 
respecto a que las limitantes fundamentales que no posibilitan el desarrollo del turismo 
alternativo son la carencia de infraestructura con la que cuentan muchas localidades, en 
aquel Estado en la presencia muy escasa, asimismo es importante remarcar que muchas de 
las poblaciones no cuenta con capacitación en materia de turismo, lo cual impide que 
puedan potenciar esta importante fuente de recursos para el desarrollo de la localidad. 
Entre las acciones que se sugieren a tomar para el desarrollo del programa Ayllus 
Mágicos, existe consenso entre los operadores de turismo, que es fundamental el desarrollo 
de estudios de factibilidad que permitan determinar cuáles son los atractivos turísticos más 
importantes ubicados en la localidad de la provincia Cusco, asimismo esta fundamental 
importancia la participación activa del MINCETUR, quien debe convocar a mesas de 
trabajo con la participación de gobiernos locales, gobierno regional así como la 
representación de los operadores de turismo quienes cuentan en muchos casos con 
experiencias en esta materia, experiencia que sería de mucha utilidad al momento de 
planificar y desarrollar programas alternativos de turismo que permita ampliar la oferta 
turística del Cusco, con una oferta diferente a la convencional y que posibilite el desarrollo 
de las localidades de la provincia Cusco las mismas que cuentan con incontables atractivos 





1. Los resultados de la investigación permiten concluir que, a percepción de los 
operadores de turismo de la región Cusco, existen potencialidades para desarrollar un 
turismo vivencial, sin embargo, las mismas se ven limitadas por la carencia de 
infraestructura que se presenten muchas localidades, así como la carencia de 
capacitación y actividades turísticas por parte de organismos como son la dirección 
regional de turismo del Cusco. 
2. Se concluye que respecto de la dimensión potencialidades asociadas al programa 
Ayllus Mágicos, un porcentaje cercano al 50%, percibe que la Región de Cusco 
existen muchas localidades con gran potencial turístico, el cual puede ser un eje de 
desarrollo para estas localidades, donde los pobladores manifiestan interés por 
participar en forma activa en estos programas. 
3. Respecto de las limitaciones asociadas al Programa Ayllus Mágicos, se tiene que a 
percepción de los operadores de turismo quienes en un porcentaje cercano al 30% 
consideran estar de acuerdo, ni un porcentaje cercano al 20% están muy de acuerdo 
en que las carencias en infraestructura se constituyen en un limitante importante para 
el desarrollo del turismo vivencial, asimismo la falta de capacitación en actividades 
de turismo a los pobladores de la zona y el poco o incipiente apoyo por parte del 
Estado quien desarrolla una inversión muy escasa en materia de turismo, son 
limitantes que contribuyen de manera importante a que la oferta de turismo no pueda 
ser ampliado en nuestra región y en particular en la provincia de Cusco. 
4. Respecto a las acciones sugeridas que se pueden tomar para el desarrollo de 
programas de turismo vivencial como el Programa Ayllus Mágicos, se tiene que en 
primer lugar es importante realizar estudios de factibilidad, que permitan determinar 
el real potencial que poseen muchas de las localidades de la provincia Cusco, 
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asimismo es importante exigir la participación de MINCETUR, en la promoción del 
turismo de manera más decidida y no solamente contribuyendo con propaganda o 
auspicio del turismo, sino con la elaboración de programas y la búsqueda de recursos 






1. Se recomienda a la dirección regional de turismo del Cusco, disponer de 
presupuestos, que permita un estudio de factibilidad para la puesta en marcha de 
programas de turismo alternativos, como el que puede ser el programa de Ayllus 
Mágicos, que propone el desarrollo turístico de localidades con potencial para el 
mismo. 
2. Se recomienda a las autoridades encargadas del Gobierno Regional Cusco, 
desarrollar mesas de trabajo, con las autoridades locales de las provincias del Cusco, 
de tal manera que se establezcan zonas de potencia desarrollo turístico. 
3. Se recomienda a las autoridades del Gobierno Regional Cusco, y en especial a la 
Dirección Regional de Turismo del Cusco, realizar el diagnóstico correspondiente 
que permita determinar cuáles son las limitaciones con las que se encuentra en la 
provincia Cusco respecto de la implementación de programas de turismo de 
vivencial, como el programa Ayllus Mágicos, diagnóstico que ha de permitir tener 
un conocimiento claro de las posibilidades respecto de lo que se puede hacer, para 
poder impulsar el desarrollo económico local, en base a la actividad turismo. 
4. Se recomienda a las autoridades locales de la provincia Cusco y sus distritos, así 
como a los encargados del gobierno regional Cusco, desarrollar una mesa de trabajo 
que permita establecer acciones concretas destinadas a lograr el desarrollo del 
programa de turismo de vivencial, tomando como referencia experiencias de otros 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Potencialidades y limitaciones en implementación del programa Ayllus Mágicos como 
política turística en la Provincia del Cusco, 2018 
 





¿Es posible el 
desarrollo del 
Programa Ayllus 
Mágicos en la 
provincia de Cusco, 
como una alternativa 
de desarrollo de 
turismo sostenible? 
 
Analizar la posibilidad 
de desarrollar el 
Programa Ayllus 
Mágicos en la 
provincia de Cusco, 
como una alternativa 
de desarrollo de 
turismo sostenible. 
 
El Programa Ayllus 
Mágicos en la provincia 
de Cusco, presenta las 
condiciones para su 
desarrollo como una 
alternativa de turismo 
sostenible 
 
Variable de estudio 
Potencialidades y 
limitaciones 















La población está 
constituida por 
los operadores de 
turismo de la 
provincia del 






subconjunto de la 
población, en que 
se logró encuestar 
a 58 operadores 
de turismo  


















análisis de datos: 
Estadística 
descriptiva con el 
apoyo de SPSS 
v24. 
Estadística 







Hipótesis específicas Dimensiones: 
 
a) ¿Cuáles son las 
principales 
potencialidades 
turísticas con las 
que cuenta la 
provincia de Cusco, 
en lo que se refiere a 
localidades con 
atractivos turismos? 
b) ¿Cuáles son las 
principales 
limitaciones con las 
que se cuenta en la 
provincia de Cusco 








c) ¿Cuáles son las 
acciones inmediatas 
que debiera tomarse 
para hacer posible el 
estudio de 
factibilidad y la 
implementación del 
Programa Ayllus 
Mágicos en la 
provincia de Cusco 
 
a) Establecer las 
principales 
potencialidades 
turísticas con las 
que cuenta la 
provincia de Cusco, 
en lo que se refiere a 
localidades con 
atractivos turismos 
b) Determinar las 
principales 
limitaciones con las 
que se cuenta en la 
provincia de Cusco 








c) Analizar las 
acciones inmediatas 
que debiera tomarse 
para hacer posible el 
estudio de 
factibilidad y la 
implementación del 
Programa Ayllus 
Mágicos en la 
provincia de Cusco. 
 
a) La provincia de Cusco, 
en lo que se refiere a 
localidades con 
atractivos turísticos, 
cuenta con diversas 
potencialidades 
turísticas. 
b) Las principales 
limitaciones con las 
que se cuenta en la 
provincia de Cusco y 






desarrollo de turismo 
sostenible, son la falta 
de planificación y 
apoyo por parte del 
Estado Peruano a 
través del DIRCETUR 
al desarrollo del 
turismo alternativo 
local 
c) Las medidas 
inmediatas que debiera 




Mágicos en la 
provincia de Cusco 





poseen muchas de las 




















Apéndice B. Matriz de Operacionalización 
 
Potencialidades y limitaciones en implementación del programa Ayllus Mágicos como 















































































a partir de la 
puntuación recaba 
en el instrumento 














• Interés por 
participar en el 
proyecto por 
parte de los 
pobladores 





















• Carencia de 
infraestructura 
en muchos de 
las localidades 




• Poco apoyo y 
coordinación 




























































Apéndice C. Cuestionarios 
Cuestionario sobre potencialidades y limitaciones en implementación del programa 
Ayllus Mágicos 
     
Instrucciones: Estimado colega operador de turismo, lee atentamente los ítems y marca con 
una X la alternativa que creas conveniente.  
Los ítems consignados en el presente instrumentos están relacionados con Potencialidades 
y limitaciones en implementación del Programa Ayllus Mágicos, para la cual se les adjunta 
la información básica referida a la misma 
Responda con sinceridad para contribuir con la investigación.  
 
ESCALA DE LIKERT VALORACION 
Totalmente en desacuerdo 0 
En desacuerdo 1 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 
De acuerdo 3 




0 1 2 3 4 
01 Existen localidades ubicadas en la provincia de Cusco que 
presentan atractivos turísticos diferentes a los ya establecidos en 
los circuitos turísticos convencionales 
     
02 Muchas localidades en la provincia de Cusco presentan 
atractivos turísticos potenciales 
     
03 En la provincia de Cusco muchas ONGs ha venido desarrollando 
actividades que han permitido poner en valor atractivos turísticos 
de pueblos que se encuentran fuera de los circuitos turísticos 
convencionales 
     
04 Si bien es cierto existe trabajo desarrollado por ONGs en la 
provincia de Cusco en materia de turismo, el mismo no ha 
alcanzado las metas previstas 
     
05 La falta de coordinación de las entidades públicas con el trabajo 
de las ONGs, no ha permitido que se tenga un impacto importante 
en el sector turismo de provincia de Cusco 
     
06 En la provincia de Cusco existe por parte de los pobladores de 
muchos poblados en participar activamente en programas de 
turismo  
     
07 Existen operadores de turismo que cuentan con experiencia en turismo 
vivencial 
     
08 La experiencia de muchos operadores de turismo puede ser de gran utilidad 
para la implementación de turismo vivencial en la provincia de Cusco 
     
09 La carencia de infraestructura en muchas localidades es factor limitante para 
que pueda desarrollarse el turismo en la zona 
     
10 Los organismos del Estado encargados de la actividad turística no brindan la 
capacitación suficiente a los pobladores de zonas con potencialidad turística 
     
43 
11 Los pobladores de poblaciones en las que se desarrolla alguna actividad 
turística carecen de una mayor y mejor capacitación en habilidades para 
desarrollar la actividad turística 
     
12 Existe poco interés por parte de los organismos del Estado encargados de la 
actividad turística en la provincia de Cusco por ampliar la oferta turística  
     
13 La inversión del Estado en materia turística se limita a realizar campañas 
esporádicas de fomento del turismo 
     
14 El desarrollo de estudios de factibilidad en diversos atractivos turísticos es 
un paso importante para ampliar la oferta turística en la provincia de Cusco 
     
15 La inversión en infraestructura de poblaciones con potencialidad en atractivos 
turísticos es fundamental para desarrollar turismo vivencial  
     
16 El MINCETUR necesita realizar una participación más activa en la promoción 
del turístico 
     

























Cuestionario sobre potencialidades y limitaciones en implementación del programa 
Ayllus Mágicos 
     
Instrucciones: Estimada autoridad de su localidad, lea atentamente los ítems y marca con 
una X la alternativa que creas conveniente.  
Los ítems consignados en el presente instrumentos están relacionados con Potencialidades 
y limitaciones en implementación del Programa Ayllus Mágicos, para la cual se les adjunta 
la información básica referida a la misma 
Responda con sinceridad para contribuir con la investigación.  
 
ESCALA DE LIKERT VALORACION 
Totalmente en desacuerdo 0 
En desacuerdo 1 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 
De acuerdo 3 




0 1 2 3 4 
01 En su localidad existen atractivos turísticos diferentes a los ya 
establecidos en los circuitos turísticos convencionales 
     
02 Muchas localidades en la provincia de Cusco presentan 
atractivos turísticos potenciales 
     
03 En la provincia de Cusco muchas ONGs ha venido desarrollando 
actividades que han permitido poner en valor atractivos turísticos 
de pueblos que se encuentran fuera de los circuitos turísticos 
convencionales 
     
04 Si bien es cierto existe trabajo desarrollado por ONGs en la 
provincia de Cusco en materia de turismo y en particular en su 
localidad, el mismo no ha alcanzado las metas previstas 
     
05 Existe falta de coordinación entre las entidades del estado y las 
ONG, s que operan en su localidad a fin de lograr un mejor 
desarrollo de la misma que permita un desarrollo adecuado del 
turismo. 
 
     
06 Los pobladores de su localidad 
En la provincia de Cusco existe por parte de los pobladores de 
muchos poblados en participar activamente en programas de 
turismo  
     
07 Existen operadores de turismo que cuentan con experiencia en turismo 
vivencial 
     
08 La experiencia de muchos operadores de turismo puede ser de gran utilidad 
para la implementación de turismo vivencial en la provincia de Cusco 
     
09 La carencia de infraestructura en muchas localidades es factor limitante para 
que pueda desarrollarse el turismo en la zona 
     
10 Los organismos del Estado encargados de la actividad turística no brindan la 
capacitación suficiente a los pobladores de zonas con potencialidad turística 
     
45 
11 Los pobladores de poblaciones en las que se desarrolla alguna actividad 
turística carecen de una mayor y mejor capacitación en habilidades para 
desarrollar la actividad turística 
     
12 Existe poco interés por parte de los organismos del Estado encargados de la 
actividad turística en la provincia de Cusco por ampliar la oferta turística  
     
13 La inversión del Estado en materia turística se limita a realizar campañas 
esporádicas de fomento del turismo 
     
14 El desarrollo de estudios de factibilidad en diversos atractivos turísticos es 
un paso importante para ampliar la oferta turística en la provincia de Cusco 
     
15 La inversión en infraestructura de poblaciones con potencialidad en atractivos 
turísticos es fundamental para desarrollar turismo vivencial  
     
16 El MINCETUR necesita realizar una participación más activa en la promoción 
del turístico 
     




















































Apéndice E. Base de Datos 
 
 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16
1 0 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3
2 0 2 3 4 3 3 2 4 2 3 2 4 3 4 3 4 4
3 0 3 4 4 4 3 4 3 2 2 4 2 4 4 3 2 4
4 0 1 3 3 4 5 3 3 4 1 1 1 4 3 5 2 3
5 0 1 3 1 2 2 3 1 3 1 2 2 3 3 1 2 2
6 0 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2
7 0 2 1 2 2 2 1 1 3 3 2 1 3 2 2 2 2
8 0 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3
9 0 4 3 3 5 1 3 5 3 1 3 1 1 4 1 2 5
10 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 1 0 1 0 1 1 1
11 0 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3
12 0 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3
13 0 1 3 3 3 3 1 2 2 1 2 3 3 3 1 1 2
14 0 3 5 2 5 3 2 4 4 2 4 3 3 2 5 4 4
15 0 3 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1
16 0 3 1 2 2 1 2 3 1 2 3 3 3 2 1 3 3
17 0 2 3 2 2 1 2 3 3 2 1 3 2 1 1 2 1
18 0 3 3 1 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 3 1
19 0 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3
20 0 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3
21 0 1 2 2 2 3 1 2 3 3 2 2 1 3 1 2 3
22 0 1 3 3 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1
23 0 1 3 1 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 3 1
24 0 4 4 4 2 4 2 2 4 3 3 4 2 3 2 2 4
25 0 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4
26 0 1 3 2 4 4 4 4 5 4 2 2 4 4 5 5 1
27 0 2 3 1 4 4 1 5 5 5 5 3 5 1 3 1 4
28 0 3 2 4 4 1 2 4 1 4 4 5 3 1 5 5 4
29 0 2 5 5 1 4 4 2 3 4 2 4 4 2 1 2 5
30 0 4 2 4 2 4 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3
31 0 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2
32 0 2 2 0 1 0 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 0
33 0 4 2 2 4 4 3 4 2 4 2 3 3 3 3 2 2
34 0 1 2 1 3 3 3 1 3 1 3 3 2 1 2 3 2
35 0 1 1 5 3 3 1 2 2 3 3 3 1 5 5 4 2
36 0 3 2 3 2 4 4 2 3 2 2 3 2 4 3 2 4
37 0 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3
38 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 1
39 0 2 1 1 3 1 1 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3
40 0 3 1 1 3 1 1 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1
41 0 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2
42 0 0 1 1 0 1 2 1 0 2 0 0 1 2 0 1 1
43 0 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2
44 0 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2
45 0 3 2 1 1 4 1 2 5 1 1 4 3 3 2 2 4
46 0 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2
47 0 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3
48 0 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2
49 0 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3
50 0 4 2 4 4 2 3 3 4 4 3 2 2 2 2 2 3
51 0 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2
52 0 3 2 2 1 1 1 3 2 2 2 3 1 3 1 2 1
53 0 2 4 3 4 4 2 4 4 2 4 2 2 3 2 4 3
54 0 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2
55 0 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3
56 0 1 1 2 1 0 2 0 1 0 1 1 1 2 2 0 1
57 0 1 4 2 5 4 4 1 5 3 4 2 5 5 3 3 5
58 0 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Potencialidades asociadas al Programa Ayllus Mágicos
Limitaciones asociadas al Programa 
Ayllus Mágicos
Acciones sugeridas a 
tomar para el 
N°
Potencialidades y limitaciones asociadas a la implementación del Programa turístico Ayllus Mágicos
